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Resolución núm. 2.410/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se nombra jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Navío don Miguel IVIorgado Aguirre, que debe
rá cesar como Jefe de la 11•a Escuadrilla de Destruc
tores Antisubmarinos cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolucióri núm. 2.403/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Al
féreces de Navío del Cuerpo General relacionadds a
continuación pasen destinados a los buques que se in
dican, debiendo cesar en la Escuela Naval Militar :
Don José Luis Martínez Pérez. Fragata Júpiter.
DOn José Golpe Franco.-Crucero Canarias.
Don Aurelio Alonso Abarquero.-Petrolero Teide.
Don Alberto González Báez.-Transporte de ata
que Castilla.
Deberán efectuar su incorporación a dichos destinos
el día 20 de enero próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONkS,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.401/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Ofi
cial primero de Oficinas y Archivos don Manuel Ta
juelo Lorenzo pase destinado a la Biblioteca Central
Página 3.354.
de este Ministerio, sin desatender su actual destino del
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 916./71 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62)1y 'Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo informado por
la Junta .de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Cal
vo Rojas.-Antigüedad : 28 de octubre de 1971.
Efectos. económicos : 1 de noviembre de 1971.
Sargento primero :Contramaestre don Mariano Mu
ñoz Cavas.-22 de diciembre de 1971.-1 de enero de
1972.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Ma
ría García Partal.-23 de diciembre de 1968.-1 de
junio de 1971 (1).
Sargento primero Electricista don Elpidio González
Arias.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Díaz Pi
rieiro.-23 de septiembre de 1971.-1 de octubre de
1971.
. Sargento primero Buzo don Ginés Cerezuela Gar
cía.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Primera y segunda categorías.
Sargento primero Condestable don José Blasco 011e
ro.-1.a: Antigüedad : 1 de julio de 1966.-Efectos
económicos : No tiene. 2.a: 1 de julio de 1971.-1 de
julio de 1971 (1).
Segunda categoría.
Radarista Mayor don Pedro Martínez Conesa.
Antigüedad : 26 de octubre de 1971.-Efectos econó
micos: 1 de noviembre de 1971.
Subteniente Contramaestre clon José J. 'Sánchez OT
tiz.-3 de noviembre de 1971.-1 de diciembre de
1971.
Brigada Contramaestre don Pedro Ruiz Moreno.-
20 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
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Brigada Condestable don _lose mana Pena Corral.
Antigüedad: 24 de octubre de 1971. Efectos econó
micos : 1 de noviembre de 1971.
Sargento primero Condestable don Manuel Gonzá
lez López.-22 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Sargento primero Condestable don Francisco Sedes
Veiga.-7 de abril de 1970.-1 de noviembre de
1971 (1).
Sargento primero Condestable don Juan González
Pérez.-20 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Sargento primero Condestable don José Gallego
Failde.-28 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo.-30 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Brigada Electricista don Francisco Torti Soriano.
18 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Escribiente don Vicente Chavida del
Val.-15 de mayo de 1968.-1 de julio de 1971 (2).
Brigada Mecánico don Ramón Viñas Pato.-22 de
septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento primero Torpedista don Antonio Hines
trosa García.-3 de julio de 1971.-1 de agosto de
1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
losé Bellido Soto.-24 de agosto de 1971.-1 de sep
tiembre de 1971.
Tercera categoría.
Minista Mayor don Mariano Pérez Pérez.-Anti
güedad: 15 de septiembre de 1971.-Efectos econó
micos: 1 de octubre de 1971.
Mecánico Mayor don José Zaplana Fernández.-
1 de octubre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Mecánico Mayor don Juan M. Moreno Martínez.
15 de octubre de 1971.-1 dé noviembre de 1971.
Subteniente Mecánico don Francisco Albaladejo
Andaluz.-8 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Subteniente Mecánico don Francisco Moreno Mar
tínez.-29 de agosto de 1971.-1 de septiembre de
1971.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lourido.
17 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Ferrer.
12 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Rome
ro.-6 .de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Subteniente Escribiente don César A. Menéndez
juarros.-12 de noviembre de 1971.-1 de diciembre
s(le 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ramírez Ignacio.-27 de enero de 1971.-1 de
noviembre .de 1971 (2).
(1) Efectos económicos de la revista siguiente a
la fecha en que los perfecciona.
Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 27 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 2.408/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
disponen los cambios de destinos del personal que a
continuación se relaciona:
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario (Mecánico-Conductor) don Narciso To
rrecillas Blanco.-Pasa a prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 3, de Cádiz, cesando
en la Base Naval de Rota.
Obrero (Conductor) don Juan López Marín.-Pasa
a prestar sus servicios en el Parque de Automóviles
número 3, de Cádiz, cesando en la Base Naval de
Rota.
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don José Moreno Bernardi.-Pasa a prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 3, de
Cádiz, cesando en la Base Naval de Rota.
Don Antonio Márquez Beriguistáin.-Pasa a pres
tar sus servicios en el Parque de Automóviles núme
ro 3, de Cádiz, cesando en la Base Naval de Rota.
Don Manuel Sánchez Hernández.-Pasa a prestar
sus servicios en el Parque de Automóviles número 3,
de Cádiz, cesando en la Base Naval de Rota.
Don José Pizano Gómez.-Pasa a prestar sus servi
cios en la Base Naval de Rota, cesando en el Parque
de Automóviles número 3, de Cádiz.
Don Fulgencio Torres Izquierdo.-Pasa a prestar
sus servicios en la Base Naval de Rota, cesando en el
Parque de Automóviles número 3, de Cádiz.
Don Juan Díaz Díaz.-Pasa a prestar sus servicios
en la Base Naval de Rota, cesando en el Parque de
Automóviles número 3, de Cádiz.
Don Cristóbal Lorente Ruiz.-Pasa a prestar sus
servicios en la Base Naval de Rota, cesando en el
Parque de Automóviles número 3, de Cádiz.
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Don Manuel Caballero Sosa.—Pasa a prestar sus
servicios en la Base Naval de Rota, cesando en el
Parque de Automóviles número 3, de Cádiz.
6. Los Alféreces de Navío de las promociones 369
y 370 deberán tener cumplidos dos arios a flote en la
fecha de comienzo del curso respectivo.
Madrid, 27 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ..,
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
DeLstinos.
Resolución núm. 2.409/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Operario de segunda (Carpintero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Manuel
Bascón Fúster pase a prestar sus servicios en el Servi
cio Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Na
vales en Tierra del Arsenal de La Carraca, cesando
en el minador Marte.—Forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 305/71, de la Dirección de En
serianza Naval.—Se modifican los puntos que a conti
nuación se indican de la Resolución número 264/71
de la Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núme
ro 271) en el sentido siguiente:
2. De las plazas convocadas se reservan tres para
Oficiales del Cuerpo General que posean la Especia
lidad (AvP) y cuatro para los que posean la Especiali
dad (S), en ambos casos distribuidas de la forma
siguiente:
Oficiales que posean la Especialidad (AvP).
1 Electrónica.
1 Comunicaciones.
1 Artillería y Tiro Naval.




8. Los cursos que se convocan de las Especiali
dades (A), (AS), (Er), (C) y (H) tendrán una dura
ción de doce meses y se iniciarán el 1 de ,septiembre
de 1972 en las Escuelas respectivas, terminando el
31 de agosto de 1973, siendo este último mes de licen
cia de verano. El curso de la Especialidad (S) dará
comienzo en la Escuela de Submarinos en la misma
fecha que los anteriores, con una duración de seis
meses.
9.2. No haber cumplido los veintiocho arios de
edad en 1 de enero -de 1972.
Madrid, 27 de diciembre de 1971.




Resolución delegada núm. 1.661/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como conse
cuencia del curso efectuado en la ETEA, se recono
ce la aptitud de Comunicaciones, con antigüedad
de 18 de diciembre de 1971, a los Oficiales siguientes:
Teniente de Navío i(ET) .don José Pastor Faura.
Teniente de Navío don Angel M. Tello Valero.
Teniente de Navío don Manuel Fernández Posse
de Arnaiz.
Teniente de Navío don José M. Gutiérrez de la
Cámara Señán.
Teniente de Navío don José María Suanzes Gon
zález.
Teniente de Navío don Santiago Martínez de Le
jarza y Esparducer.
Teniente de Navío don Jorge Moreno Sanmartín.
Teniente de Navío don Ramón M. Lorenzo Mar
tínez.
Teniente de Navío don Constantino Lobo Franco.
Alférez de Navío don Rafael Boloix Carlos-Roca.
Alférez de Navío don José M. Tapia López-Bagó.
Alférez de Navío don Guillermo Valer° Avezuela.
Alférez de Navío don Francisco Lara Arias.
Alférez de Navío don José M. Gómez Trujillo.
Alférez de Navío don Fernando Rodríguez Vi
llegas.
Alférez de Navío (RNA) don Bernardo Anatol
Lopetegui.
Alférez de Navío (RNA) don Teodoro Saiz Marín.
Alférez de Navío (RNA) don José María Espa
ña Gómez.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.
Por delegación :
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Cursos.
Resolución núm. 306/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso con
vocado por Resolución número 262/71 (D. O. nú
mero 267) de la Dirección de Enseñanza Naval para
efectuar estudios de actualización de conocimientos
en el Centro de Estudios Superiores de Intendencia
de la Armada (CESTA), se nombra alumnos del mis
mo a los Jefes siguientes :
Coronel de Intendencia don Alejandro Gómez Fa
jardo.
Teniente Coronel de Intendencia don Carlos To
rralva González.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Molíns Ristori.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Caramé
Díaz.
Teniente Coronel de Intendencia don Emilio Cadar
so Poch.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares.
Teniente Coronel de Intendencia don Fernando
Pardo de Donlebún y -Braqueháis.
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio Ro
dríguez Guerra y Alvarez-Ossorio.
Comandante de Intendencia don Jerónimo Martí
nez Rodríguez.
Comandante de Intendencia don Miguel FrancoMorales.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero
García.
Madrid, 28 'de diciembre de 1971.





Resolución delegada núm. 1.663/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por necesida
des del servicio, y con la conformidad del interesado,
se modifica la Resolución delegada número 1.618
de 1971 de la jefatura del Departamento de Perso
nal (D. O. núm. 291) en el sentido de que a don En
rique Clemente Manuel Niembro Rasche, que se halla
en posesión, del título de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, se le nombra Alférez Alumno provisional dela Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina), con cuyo empleo efectuará el
curso a que la citada Resolución se refiere.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.
Por delegación :









Resolución núm. 1.664/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina Grupo A) (AA) don
Luis Hervella Tovar pase destinado al mismo, cesan
do en el mando de la Agrupación de Apoyo de Com
bate del Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.666/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina Grupo A) (GE). (G)
(GC) don Luis María García de Carranza pase destinado a la Agrupación de Madrid, cesando en el Es
tado Mayor del Mando Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Tomará posesión de su nuevo destino a partir deldía 4 de febrero próximo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.668/71, de la Jefatura del De_
partamento de Personal.—Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina (EC) don JoaquínMontaner Delgado pase destinado al Juzgado Per
manente de la Flota en la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando en la situación de "disponible" enPalma de Mallorca. Deberá hacerse cargo de su destino a partir del 22 de enero de 1972, fecha en que
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cesará tn el mismo el Comandante don Mariano Ra
mírez A1otts(5, que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
' JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.670/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) (AP) don An
drés Narváez Patilla pase destinado a la Agrupación
de Madrid, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesará en su actual destino a partir del día 2 de
marzo próximo, fecha en la que cumple sus condicio
nes específicas del Tercio de Armada.
A los efectos de indemnización por .traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero .171).
Madrid, 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.672/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina don Baldomero Rodríguez
Rey pase destinado al Centro de Instrucción de In
fantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. L674/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infant-ería de Marina don Elías Salamanca Jimé
nez pase destinad.° al Tercio del Norte, cesando en
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el Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
cuando sea relevado en el mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Conferencias en el Centro 1de Estudios Superiores
de Intendencia de la Armada.
Resolución núm. 1.658/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se 4implía y complementa
la Resolución de este Departamento de Personal nú
mero 1.587, de 3 de noviembre último (D. O. nú
mero 285); en el sentido de que la cantidad que co
rresponde al Capitán que en la misma se relaciona es
la misma que a los Capitanes de Corbeta y Coman
dantes.
Madrid, 18 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Trienios.
Resolución núm. 1.656/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Ricardo de la Guardia y Oya
D. Manuel Rodríguez Pavón
D. 'Emilio Pardal Gamallo
D. Juan Peña Fuentes ..
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
D. Manuel Caamaño Vara 1(1) ..•
D. Ramón Fernández Barreiro









































Fecha en que debe









(1) Queda modificada en este sentido la Resolución número 1.469/71
interesado.
Resolución núm. 1.659/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal de Sar
(D. O. núm. 264) en la parte que afecta al
gentos,,y Fogoneros los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
J t'YE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...



































Mecánico • • •













D. José L. López González (1)
D. Carlos Rafales Caridad (1)
D. José María García Fernández (1)
D, Andrés Rodríguez Sánchez •(,1)
D. José Varela Penedo 1(1)
D. Isidoro Lacedonia de Jódar (1) •••
D. Ramón Rodríguez A:lonso .(1)
D. Gumersindo Balado López ‘(1.) •••
D. Juan A. Aguilar Lago (1)
D. José A. Eibe Seco (1)
D. Olegario Caeiro Loira ...
D. Víctor Carames Bartolí (1)
D. Manuel Muñoz Guillén ...
D. Manuel Carpente Rodríguez .
D'. I smael Santomé Santomé
D. José Vil.ar Andrade
D. 'Francisco Cano Martínez (1) • • •
D. Angel Mínguez Clemente ...
D. Luciano García López 1(1) ... ••• •••
D. Manuel Cuenca Martínez ...
D. Francisco !Díaz Rodríguez ..








• • • • • • •
• • •
• • •





































































































































Ñúmero 2<9$. Viernes, ;31 de diciembre de 1971 LXIV
Empleos o ••.lases NOMBRES Y APELLIDOS
Fogonero ... D. José Seijo Urja •••
Sarg. Fogonero ... D. Horado Sotelo Rodríguez










Fecha en que debe
al abono
lo trienios ... ••• ... 1 diciembre 1971
8 trienios ... ••• 1 diciembre 1971
8 trienios ... ••• 1 diciembre 1971
OBSERVACIONES
(1) Es la primera revista pasada como tales Sargentos. Deberán continuar percibiendo dos premios de perma
nencia.
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